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M, Mansfeld: K indern f ih rmeh le  u. dergl .  (XVIII. Jahresberieht der 
Untersuchungsanstalt desallgem. 6sterr. Apotheker-Vereins 1905/1906, 8--90 - -  Die 
Untersuehung einer Reihe derartiger Erzeugnisse harts folgende prozentuale Ergebnisse: 
Bestandtei le 
Wasser . . . . . . . .  
~inerals~offe . . . . . .  
Fett . . . . . . . . .  
Stiekstoff-Substanz (Protein) 
LSsliche Kohlenhydrato 
(Zueker) . . . . . .  
UnlS~lishe Kohlenhydrate 
(Stfixke und Dextrin) 
Cellulose . . . . . . .  
Sonstige lq- freie Extrak~- 
stoffe . . . . . . . .  
iuf 100 Teile :N-Substanz 
entfal len: 
"Verdauliches E iwe ig ,  . . 
L6sliehe 2~ - Verbindungen 
(Amide) . . . . . . .  
Unverdauliehes ~ukle lu  
I 
~,~kroskop iseher  Befhnd ( 
I 
Kleber- 
Zwie- 
back 
9,68 
1,28 
7,61 
18,38 
57,74 
1,19 
~-,12 
85,41 
3,32 
11,27 
Kinder- ~ ihr -  
g~ies I Biskuit  
6,79 6,70 
1,05 1,29 
7,43 6,60 
10,35 14,58 
38,64 46,02 
30,98 22,59 
0,50 0,57 
4,26 1,65 
65,41 80,94 
1,74 3,02 
32,85 16,04 
Ditta's C-fall's 
Kraft- Tiroler 
Kinder- 
n~hr- nilhr- 
meht mehl 
Kfi~der- ~el l in 's  
mehl I Biskui~ 
11,66 
1,34 
6,25 
9,96 
35,51 
3,3,89 
0,40 
0,90 
Dr. K lop fer ' s  
9,01 5,50 
2,35 0,56 
4,16 0,54 
25,16 I0,06 
- -  31,49 
56,36 49,01 
0,86 0,73 
2,10 I 2,11 
I 
I 
88,75 78,53 
5,48 1,69 
5,77:19,78 
69,98 
11,14 
18,88 
Weizen 
Kindermehl 
10,03 
1,43 
2,38 
15,06 
42,53 
27,25 
0,.~2 
1,00 
8,43 
2,86 
1,44 
16,48 
49,49 
19,77 
0,36 
1,17 
Weizen 
Kar- 
toffel- 
s~rke  Weizen 
und 
Kakao 
11,9_2 
2,79 
1,39 
17,34 
26,68 
38,58 
0,40 
1,70 
Weizen! 
t iafer-  ! ~ . .  I und 
mehl vv elzen Legumi- 
nosen 
70,85 
14,48 
14,67 
~¥eizeu 
68,50 
14,51 
16,99 
~¢Veizen 
Glidln 
6,90 
0,54 
Lecithin 
1,17 
87,33 
k 
4,06 
93,00 
5,06 
1,94 
vere in -  
zelte 
Stiirke- 
kSrner 
C. Mai. 
J. F. ttoffmann" Zur Frage des Getreidehandels  nach Trockensubstanz.  
(Wochenschr. Brauerei 1905, 22, 685--687.) 
Tabak. 
Jul ius TSth: Beitr~tge zur Best immung der Gesamtmenge der or- 
gan ischen  S~uren im Tabak.  (Chem.-Ztg. 1906, 30~ 57--58.) - -  Verf. hat 
in Fortsetzung seiner Untersuchungen fiber den Zusammenhang yon Brennbarkeit 
und chemischer Zusammensetzung der Tabake die Gesamtmeage der organischen 
S~iuren bestimmt, l~ach K i 1~ l in g kommen hauptsiiehlich Oxalsi~ur% Citronens~iure 
und Apfelsiiure (Z. 1905, 10~ 261--263) in Betracht, welche in den Tabaken in 
wechseinden Mengen enthalten sind. Die Extraktion der mit einer anorganisehen 
Si~ure in Freiheit gesetzten organisehen Sguren mit ~ther nach dem Verfahren von 
Ki l~l ing dauert etwa 60 Stunden. Verf. erreicht dasselbe Ziel in 48 Stunden, indem 
er ein trockenes Gemisch yon 2 g Tabakpulver, 2,5 ccm konz. Schwefelsi~ure und 
Gips mit 100 ccm Ather unter haufigem Umschfitteln stehen l~gt, dann einen Tell 
der ~itherischen LSsung eindampft und das mit Wasser aufgenommene Extrakt mit 
Alkanna-Tinktur als Indikator titriert. In einer Tabelle gibt der Verf. sine Uber- 
sicht fiber die yon ihm an einer Anzahl Tabaksorten ermittelten ,Brennzahlen" und 
den Gehalt an organischen S/iuren. Es best~itlg~ sich die friiher beobachtete Tatsache, 
dsl~ die gut brennenden Tabake fiir gewShnlich einen hSheren Gehalt an organischen 
S~iuren aufweisen als die schlecht brennenden. A. Hebebrand. 
F. W. T. I funger:  ]N~eue Theor ie  zur A t io log ie  der Mosa ikkrank-  
he i t  des Tabaks .  (Ber. Deutseh. botan. Ges. 1905, 93, 415--418.) - -  Verf. ist 
~02 R e f e r a ~; e. - -  Tabak. { zei~szlrr, t. gngersuehung d. Nahr.- u. 8enul~mit, t;el. 
der Ansieht, dab die Mosaikkrankheit des Tabaks nieht dureb Mikroorganismen oder 
oxydierende Enzyme hervorgerufen wird, sondern er betraehtet sie als eine Stoffweehsel- 
krankheit, die selbstiindig auftreten kann und zugleieh kfinstlich iibertragbar ist. Der 
Krankheitsstoif ist ein Toxin, das in der Zelle stets ausgesehieden wird, aber normaler- 
weise keine Wirkung ausiibt, wghrend es sieh bei zu stark gesteigertem Stoffweehsel 
anh~uft und dann St6rungen verursaeht, wie die der mosaikartigen Buntblgtterigkeit. 
Aus der Diffundierbarkeit dieses Stoffes dureh Pergamentpapier sehliegt Verf., dab 
er aueh von Zelle zu Zelle tibertragbar ist, und nimmt ferner an, dab er beim Ein- 
dringen in normale Zellen Nhig ist, infolge einer ,,physiologisehen Kontaktwirkung" 
(,,physiologiseh-auiLokatalytiseh" l) dasselbe Toxin zu bilden. G. Sonntag. 
~' .  Sehmidt  und J. Varges :  E in  Be i t rag  zur  Hyg iene  des  Rauehens .  
(Mediein. Kl inik 1905, Nr. 22, Sonderabdruek, ,t Seiten.) - -  Verff. erinnern daran, 
dal~ die Destillationsprodukte d s Tabakrauches auger Nikot~n noch ein Anzaht anderer 
giftiger Stoffe entha]ten. Thorns  maeht diese Produkte unseh/idlich, indem er in den 
Kopf der Cigarre eine mit Ferrum citricum ammoniatum vlride in lain. imprggnierte 
Watte h]neingibt, durch die der Raueh gleichsam fittriert wird. Verff. untersuchten 
die yon der F i rma Wendt -Bremen nach diesem Verfahren hergestel!te n Cigarren 
und den durch die Watte gegangenen Rauch und fanden, dab  der Nikotin-, Ammoniak- 
und Blaus~uregehalt uge:ordentlich stark reduzlert war, w/ihrend das unangenehm 
riechende BrenzS1 und Sehwefelwasserstoff ganz absorbiert waren. Mit 23 Versuchs- 
loersonen, die teils starke, rauchfeste Raucher, teils empfindlieh gegen Tabak und Ge- 
legenheitsraueher .und tells direkt krank waren und deshalb das Rauchen ganz hatten 
einstellen mtissen, stellten Verff. Versuehe fiber die physiologische Wirkung der naeh 
diesem Verfahren hergesteltten Cigarren an. Bei keiner der Versuehspersonen traten 
unangenehme Wirkungen auf, wghrend yon allen das gute Aroma gelobt wurde. 
J. Tillmans. 
RichardK i f i l ing :  For tschr i~te  auf  dem Geb ie te  der  Tabakchemie .  (Chem.- 
Z~g. 1906, ~,  483--484.) 
Patente.  
Dr. Robert  Liebig in Bremen: Ver fahren ,  den Geha l t  des Tabakrauches  
an Koh lenoxyd herabzusetzen .  D R.P. 167845 veto 28. Juli 1904. (PatentbL 1906, 
~7, 682.) - -D ie  Erfindune bezweckt Filter aus Faserstoff, sonstigen l~or6sen Stoffen oder 
Tabak so zu pr'~parieren, daft durch ihre Einschat~ung in den Weg des Tabakrauehes das 
Kohlenoxyd aus-diesem entfernt wird. - -  Es wurde nun gefunden, dat~ das It~moglobin in 
hohem Marie die F/ihigkeit besitzt, aus dem Tabakrauche Kohlenoxyd unter Bildung yon 
Kohlenoxydhamoglobin aufznnehmen and zwar his zu 65% des gesamten im Tabakraueh 
vorhandenen Kohlenoxyds. - -  Das Verfahren besteN: demgem~ri darin, daft man den Tabak- 
ranch dureh mi~ I-Iamogloblnl6sung ge~r~nkte, aus den oben genann~en Stoffen bereitete Filter 
ffihrt. - -  ¥or den ftir den gleiehen Zweck schon benutzten Palladiumsalzen zeichnet sieh das 
H~hneglobin antler dureh, seine bessere Wirkung aueh noch dutch seinen erheblieh geringeren 
Preis aus. 
IsmaY1 Hakki  in Waidmannstust bei Berlin: Verwendung yon Tabakb l~t tern  
zu Z igaret tenht i l l en .  DR.P. 173927 vom 11 Oktoberl905. (Patentbl. 1906,27, 2020.) - -  
Den Gegenstand der Erfindung bildet die Yerwendung yon Tabakblattern and zwar Zigaretten- 
tabakbl~ttern, welche in bekannter Weise mit ttonig oder dergl, getrank~ sind, zu Zigaretten- 
h~llen, lm wesen~liehen besteh~ das Verfahren zur Gewinnang derartiger Hallen darin, daft 
die BlOtter oder zn Zigarettenhtillen gesehnittenen Teile derselhen mit einer verdtinnten LSsung 
yon Naturhonig oder einem gleichwertigen Kunstprodukte getr~inkt werden. Diese Tr~nkung 
ergibt Weichheit and 6eschmeidigkeit ; sowie, untersttitzt dureh nachfol~ende Pressung, Dichtheit 
des Blattes infolge vglliger Schliel~ang der Poren. Die verwendete NaturhonigRisung besteht 
z. B. aus einem Teil Honig and drei Teiten Wasser. In dieser L6sung l~t~ man die B]atter 
oder die Ausschnitte twa eine ¥iertelstunde liegen. Darauf prefit man die Blather, in Paketen 
dicht aufeinanderliegend, aus, wodurch der l)berschul5 der.Fliissigkeit entfernt nnd die 
gleichmalSige VerLeilung derselben in den Blattern and liber deren Oberflfichen erreicht wird. 
Die so ausgeprel~ten B!~tter sind durehsiehtig, aber rauh. Um sie zu glatten und papiergleieh 
dt~nn zu maehen, werden sie nun noeh elnzeln stark gepref~t. Bierdureh wird gleiehzeitig 
vollst~ndiger Schlut~ aller Poren erreicht. A. Oelker. 
